





















































































































































































































































































































































































































































































































































調査は Salvage Archaeology、または Rescue 
Archaeology と呼ばれる。韓国では同種の発
掘調査は「救済発掘」と呼ばれ、フランスでは
archéologie preventive と称される。
